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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT DALAM 
PENYUSUNAN LAPORAN MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 Nama    : Tasya Stevany 
 NIM    : 00000020828 
 Program Studi   : Jurnalistik 
 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktik kerja magang: 
 Nama perusahaan  : PT Liputan Enam Dot Com 
 Divisi    : On Off (Bisnis) 
 Alamat   : Jl. RP. Soeroso No.18 RT. 18/RW. 5, 
 Menteng, Jakarta 
Periode Magang  : 18 Agustus 2020 – 13 November 2020  
 Pembimbing Lapangan : Nurmayanti 
 
Laporan kerja magang merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka 
 
Jika di kemudian hari terbukti kecurangan/ penyimpangan baik dalam pelaksanaan 
kerja magang maupun dalam penulisan laporan kerja magang, saya bersedia 
menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus mata kuliah kerja magang yang telah 
saya tempuh. 
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Dengan adanya internet memengaruhi cara jurnalis dalam menyampaikan informasi 
kepada khalayak. Kini khalayak lebih memilih membaca berita dan informasi yang 
disediakan secara gratis oleh media online melalui internet. Dengan kecepatan yang 
diberikan pada saat penyampaian berita dan informasi yang terkini melalui website, 
sehingga menjadi keunggulan dari media online dibandingkan dengan media cetak. 
Melihat peluang positif yang diberikan oleh khalayak karena ingin dan tertarik 
membaca berita yang disajikan, media online pun mulai berinovasi dengan 
memberikan berbagai kanal yang dikategorikan sesuai dengan jenis beritanya 
dengan tujuan untuk memudahkan khalayak memilih dan menyortir informasi yang 
ingin dibaca. Seperti halnya di Liputan6.com, tempat penulis melakukan praktik 
kerja magang yang memberikan berbagai kanal agar memudahkan khalayak untuk 
membaca berita seperti News, Bisnis, Showbiz, Bola, Tekno, Cek Fakta, HOT, 
Disabilitas, Global, Otomotif, On Off, Regional, Lifestyle, Health, dan Citizen6. 
Tujuan dilaksanakannya praktik kerja magang adalah agar mahasiswa dapat 
memperoleh pengalaman di dunia kerja dan mampu mengaplikasikan pengetahuan 
yang didapatkan pada saat menjalani perkuliahan 6 semester. Penulis melaksanakan 
praktik kerja magang di Liputan6.com yang terhitung dari 18 Agustus hingga 13 
November 2020. Setelah melakukan praktik kerja magang selama 61 hari magang 
di Liputan6.com, penulis mendapatkan pengetahuan baru mengenai proses dan alur 
kerja seorang jurnalis di media online yang meliputi tahap penugasan, pengumpulan, 
evaluasi, penulisan dan penyuntingan artikel berita. Selain itu penulis juga 
menyadari bahwa tidak mudah bekerja di sebuah media online karena setiap harinya 
dituntut untuk membuat 3-5 artikel dari situs mancanegara yang kredibel. Terakhir, 
penulis juga mengimplementasikan mata kuliah yang sudah didapatkan selama 
menjalankah perkuliahan yakni feature news dan bahasa indonesia for 
communication. 
 








 Puji dan syukur penulis panjatakan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 
berkat, rahmat, dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan kerja magang dan 
laporan kerja magang ini dengan baik dan tepat waktu. Laporan kerja magang ini 
dibuat untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Internship yang berisi uraian 
pekerjaan yang telah dilakukan penulis selama melaksanakan kerja magang 60 hari 
kerja di Liputan6.com. Selama waktu magang dan penyusunan laporan kerja 
magang ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih dan rasa syukur yang 
sangat besar untuk dukungan dan bantuan pihak-pihak yang emmbuat penulis 
mampu menyelesaikan kewajiban ini dengan baik 
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M.A.,  
2. Dosen pembimbing Dr. B. Guntarto, M.A., yang selama ini memberikan 
arahan, masukan, dan bimbingan selama penulis mengerjakan laporan 
magang ini, walaupun tentunya beliau juga memiliki kesibukan dan 
tanggung jawab lainnya. 
3. Keluarga penulis yang selalu mendukung dan memberi semangat dalam 
proses melakukan magang hingga akhirnya membuat laporan kerja magang 
ini. 
4. Pembimbing penulis di Liputan6.com, Kak Nurmayanti yang dengan tangan 
terbuka dan berbaik hati mau menerima dan membimbing penulis dalam 
proses pelaksanaan kerja magang. 
5. Teman-teman Ahli Surga, Belia, Defara dan Ignatia, teman-teman penulis 
dari semester satu yang menjadi tempat cerita, bergosip selain itu juga selalu 
memberi semangat, dukungan dan energi positif untuk bersama-sama 
menyelesaikan magang, pembuatan laporan magang hingga skripsi. 
6. Teman-teman Bo Nao, Septry, Jennifer, Feren, Cindy, Jevon, Kevin, Calvin, 
Josen, Vito, Daniel, Ferry, Michael yang menjadi tempat cerita dan bergosip 
dengan leluasa. Selalu memberikan canda, tawa, energi positif dan 
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